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Los pasados días 28 y 29 de abril tuvieron lugar las
V Jornadas de Archivos de Universidades, organi-
zadas por la Universidad de Córdoba  y convocadas
por la Conferencia de Archiveros de Universida-
des. Estas Jornadas, convocadas anualmente, 
tienen un marcado componente técnico y 
constituyen el eje básico para la coordinación de
actividades en los períodos entre jornadas, 
entendidas como un instrumento fundamental para
el desarrollo y consolidación de los servicios de
archivo en las Universidades españolas. Acudieron
a Córdoba un total de 47 personas pertenecientes 
a 32 universidades.
Se trataron aspectos de singular importancia orga-
nizativa y de gestión general, tales como el impor-
tante papel que la Conferencia desarrolla por su
vinculación a la Conferencia de Rectores de Uni-
versidades Españolas (CRUE) y colaboración en
proyectos específicos en su seno, la titularidad de
la documentación producida por las universidades
españolas, la participación de los archiveros uni-
versitarios en la propuesta de licenciatura 
en archivística, la presentación de dos 
experiencias en la integración de archivos y 
re g i s t ros, y por último la presentación de la 
página web de la Conferencia de Arc h i v e ros 
de Universidades (provisionalmente en
h t t p : / / w w w. u c 3 m . e s / u c 3 m / s e rv / A R C / C A U /
pag_cau.htm).
También tuvieron cabida aspectos técnicos especí-
ficos de los archivos universitarios, y que constitu-
yen la propia esencia de las Jornadas, entre los que
destacó la presentación de los resultados de los
grupos de trabajo creados en la Jornada anterior:
- Grupo de Trabajo de Valoración de Series 
Administrativas,
- Grupo de trabajo de Nuevas Tecnologías,
- Grupo de Trabajo de Reglamento-Marco para
Archivos Universitarios
En esta línea se procedió a la creación de nuevos
grupos o reedición de los anteriores:
- Grupo de Trabajo de Valoración de Series 
Administrativas,
- Grupo de Trabajo de Conservación de Documen-
tos Electrónicos y Consolidación de Bases de
Datos,
- Grupo de Trabajo de Recomendaciones para la
Aplicación de las Normas Internacionales de Des-
cripción Archivística en Archivos Universitarios,
- Grupo de Trabajo de Recomendaciones para la
integración de unidades de archivo y registro en
las Universidades,
- Grupo de Trabajo de Recomendaciones de Tema-
rios para el Acceso a las Escalas de Ayudantes y
Facultativos de Archivos Universitarios.
Como colofón de las V Jornadas, tuvo lugar la
Asamblea de la Conferencia y se aprobaron por el
Pleno las conclusiones de las V Jornadas. Asimis-
mo, fueron oficialmente convocadas las VI Jorna-
das en la Universidad de Sevilla, con antelación a
la celebración del precongreso del Consejo Inter-
nacional de Archivos y la reunión de su sección de
archivos universitarios ICA/SUV, en fechas todavía
por concretar en el mes de septiembre del año
2000.
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